






законним використанням бюджетних коштів, непоодинокими є 
факти протидії встановленню істини, в тому числі і шляхом зло-
чинних дій, вважаємо доцільним підкреслити можливість здійс-
нення слідчим таких профілактичних заходів, як відсторонення 
обвинуваченого від посади на час розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст.147 КПК України та роз’яснення службовій особі 
під час допиту як підозрюваного або обвинуваченого, що вона 
може вчинити злочин (ст.ст. 364, 365, 386 КК України), якщо про-
тидіятиме розслідуванню [2, c.60–64, 185–191]. 
Із проведеного дослідження можна зробити такі висновки: 
а) питання профілактичної діяльності слідчого у справах про зло-
чини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів, 
до цього часу до кінця не досліджено; б) причинами зазначених 
злочинів є певні негативні якості особистості винних службових 
осіб, а умовами – відхилення, недоліки у нормальному процесі фі-
нансово-господарської та/або управлінської діяльності в сфері 
використання бюджетних коштів; в) специфіка причин та умов, 
що сприяли вчиненню таких злочинів, обумовлює необхідність 
визначення в поданні в порядку ст.231 КПК України певних захо-
дів профілактичного характеру. 
Подальші пошуки у даному напрямку можуть бути спрямовані 
на дослідження слідчо-судової практики боротьби зі злочинами в 
бюджетній сфері, удосконалення викладених та розробку нових 
наукових і практичних рекомендацій щодо профілактики зазна-
чених деліктів. 
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Використання підроблених документів є невід’ємним елементом 
злочинних технологій збагачення у сфері підприємництва. У меха-
нізмі таких злочинів, як шахрайство (ст.190 КК), привласнення, 
розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживання служ-
бовим становищем (ст.191 КК), шахрайство з фінансовими ресур-
сами (ст.222 КК), ухилення від сплати податків (ст.212 КК) та де-
яких інших підроблені документи виступають єдиним або найбільш 
розповсюдженим засобом досягнення злочинної мети – незаконно-
го заволодіння майном або одержання незаконного доходу іншим 







для створення умов отримання незаконного доходу, є прийомом 
письмового обману при безпосередньому вчиненні основного зло-
чину і відіграє роль засобу приховування ознак основного злочину. 
Поняття способу використання підробленого документа в кри-
міналістичній літературі не розглядалося. Зазвичай, такі дії звер-
тали на себе увагу як елемент механізму вчинення окремих зло-
чинів [1, с.55; 2, с.104; 3, с.104; 4. с.31; 5, с.703–705; 6, с.27–28; 7, 
с.39, 52]. Аналіз спеціальної літератури і слідчої практики дозволяє 
дати наступне визначення способу використання підробленого 
документа під час вчинення злочинів у підприємництві: спосіб 
використання підробленого документа – це комплекс дій, спрямо-
ваних на передачу документа до відповідних уповноважених 
суб’єктів (господарювання, контролюючих органів тощо) з метою 
переконання особи у його правдивості і спонукання її до певних 
дій в інтересах пред’явника документа. Переконання у правдиво-
сті документа здійснюється шляхом викликання довіри, розташу-
вання до себе уповноваженої особи (виконання зобов’язань у по-
передніх відносинах, часте телефонування, надсилання листів, 
факсів, повідомлень); надання і демонстрації інших підроблених 
документів; демонстрації предметів зовнішнього світу (товарів, 
складів тощо); підкупу; погроз; підсилання декількох співучасни-
ків, які повідомляють однакову неправдиву інформацію. 
Ознаками використання підроблених документів є: сумнівний 
вигляд документа, що передається до уповноваженої особи (відсут-
ність окремих або наявність зайвих реквізитів, нечіткість підписів, 
відбитків печаток та штампів, незрозумілість письмових резолюцій 
на документі, наявність ознак внесення в документ несанкціоно-
ваних змін); сумнівний характер змісту документа (невідповідність 
змісту інших документів, занадто вигідні пропозиції, гучні назви 
установ, підприємств, організацій, назви організацій, які не існу-
ють тощо); сумнівне джерело отримання документа (з порушенням 
встановлених вимог, за допомогою неуповноважених або сторонніх 
осіб); сумнівна поведінка кур’єра або іншої особи, яка передає або 
використовує документ (нервозність, поспіх, байдужість до факту 
реєстрації документа, повільне виконання підпису у випадку вико-
ристання банківської платіжної картки, відволікання уваги особи, 
яка приймає документ, на сторонні розмови тощо). Сліди викорис-
тання підробленого документа як правило, містяться у пам’яті осіб, 
що приймали документ до використання, і відповідних реєстрацій-
них журналах вхідної кореспонденції, документах (квитанціях, слі-
пах), що виготовлювалися в результаті використання документа, в 
записах відеокамер спостереження, якщо такі використовуються у 







Способи використання підробленого документа можна класи-
фікувати за: (1) шляхом передачі його змісту до відома зацікавле-
ної особи; та (2) метою його використання.  
Способи передачі неправдивого документа до відома зацікав-
леної особи можна поділити на дві групи: безпосередня передача і 
опосередкована передача документа. До безпосередньої передачі 
документа можна віднести такі дії, як демонстрація документа 
(наприклад, банківської платіжної картки) і особиста подача його 
у встановленому відповідними підприємствами чи установами 
порядку. Опосередкована передача документа полягає у його 
надсиланні за допомогою кур’єра, поштою, факсом, електронною 
поштою чи в межах системи електронного документообігу або ін-
шим шляхом, коли особа, що передає документ, не вступає у візу-
альний контакт із зацікавленою особою. Оскільки злочинам у 
сфері підприємництва завжди надається вигляд законної госпо-
дарської діяльності, спосіб використання підробленого документа 
визначається тим шляхом, який притаманний для використання 
конкретного документа в певній господарській операції в межах 
діяльності конкретного суб’єкта господарювання.  
Способи безпосереднього використання підробленого докумен-
та в залежності від мети його використання можна класифікува-
ти шляхом виділення злочинних технологій збагачення, в механі-
змі вчинення яких підроблений документ відіграє провідну роль. 
Злочини у сфері підприємництва, в механізмі вчинення яких під-
робка документів та їх використання відіграють провідну роль, 
доцільно поділити на дві групи: 1) злочини, спрямовані на заволо-
діння чужим майном; 2) злочини, пов’язані з отриманням матері-
альної вигоди в іншій формі. 
Злочини, спрямовані на заволодіння чужим майном. До цієї 
групи належать: шахрайство (ст.190 КК), привласнення, розтрата 
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим ста-
новищем (ст.191 КК).  
Шахрайство. Способи шахрайства, що вчинюються шляхом 
використання підроблених документів, можна поділити на п’ять 
основних груп залежно від особливостей документообігу, який в 
свою чергу залежить від сфери вчинення шахрайства, особи по-
терпілого та виду документів, що використовуються: (1) шахрайс-
тво щодо суб’єктів підприємництва; (2) шахрайство стосовно фі-
зичних осіб, які не займаються підприємництвом (звичайних гро-
мадян); (3) шахрайство щодо коштів державного бюджету, шля-
хом незаконного відшкодування ПДВ; (4) шахрайство з метою за-
володіння кредитними коштами; (5) шахрайство з використанням 
банківських платіжних карток. 
Шахрайство щодо суб’єктів підприємницької діяльності вчиня-







себе за таких або звичайними громадянами шляхом використан-
ня наступних способів: укладання фіктивного правочину; непра-
вдивого представництва; використання підроблених розрахунко-
вих документів; обману у сфері страхування. Фіктивний право-
чин у підприємництві в сучасних економічних умовах є досить 
поширеним явищем і використовується з різноманітними цілями 
– від прикриття незаконних господарських операцій до заволо-
діння чужим майном. Неправдиве представництво має місце тоді, 
коли шахрай видає себе за представника певного підприємства і 
отримує за підробленими (фіктивними) документами товар, з 
яким зникає. Підроблені розрахункові документи використову-
ються для заволодіння майном суб’єкта підприємницької діяльно-
сті або банків. При вчиненні шахрайства відносно страхових 
компаній підроблені документи використовуються для підтвер-
дження настання страхового випадку (пожежа, нещасний випа-
док, дорожньо-транспортна пригода, смерть), а також для зави-
щення суми оцінки завданої шкоди [8, с.15].  
Шахрайство стосовно фізичних осіб, які не займаються під-
приємницькою діяльністю. Серед різновидів такого шахрайства 
можна назвати шахрайство з використанням статусу інвестицій-
ної фірми і шахрайство на ринку надання послуг. Шахрайство з 
використанням статусу інвестиційної фірми полягає у заснуванні 
певної інвестиційної фірми (страхової компанії, довірчого товари-
ства, пенсійного фонду тощо) з наступним обманним залученням 
грошей та їх присвоєнням. При цьому складаються різноманітні 
документи (договори, прибуткові касові ордери тощо). Шахрайст-
во на ринку надання послуг набуло поширення у таких сферах, як 
туристичні послуги і послуги з працевлаштування населення. В 
таких випадках шахрайства клієнтам можуть демонструватися 
сертифікати, довідки про реєстрацію, ліцензії тощо, які не відпо-
відають дійсності.  
Шахрайство щодо коштів державного бюджету шляхом неза-
конного відшкодування ПДВ. В основі даного виду шахрайства 
лежить оформлення підроблених документів, які свідчать про 
право юридичної особи на повернення ПДВ, який ним начебто 
було сплачено при проведенні певної господарської операції.  
Шахрайство з метою заволодіння кредитним коштами. Цей 
вид шахрайства пов’язаний, перш за все, зі злочинним отриман-
ням кредитів та інших видів фінансової позики і має місце, коли 
до банку подається пакет відповідних документів, які не відпові-
дають дійсності, з метою заволодіння коштами банку чи іншої 
кредитної установи [9, с.16; 10, с.47; 11, с.7–20; 12, с.74–95, 13]. 
Шахрайство з використанням банківських пластикових карток 
має наступні форми: 1) незаконне використання чужої (викраде-







тами) картки без внесення до неї будь-яких змін; 2) використання 
підробленої картки; 3) незаконне використання реквізитів банків-
ської пластикової картки; 4) перевищення ліміту кредиту картко-
вого рахунку (овердрафт).  
Заволодіння чужим майном шляхом привласнення, розтрати 
або зловживання службовим становищем вчиняється службови-
ми або матеріально-відповідальними особами суб’єкта підприєм-
ницької діяльності. Характерною рисою цього виду злочину, яка 
зберігається з часів адміністративно-командної економіки, є 
внесення різноманітних змін до документів бухгалтерського і фі-
нансового обліку та інших документів, або повне виготовлення 
(фальсифікація) фіктивних документів з метою маскування зло-
чину, вчиненого службовою особою.  
Злочини, пов’язані з отриманням матеріальної вигоди в іншій 
формі. До цієї групи злочинів, що вчинюються у підприємництві з 
використанням підроблених документів, належать фіктивне під-
приємництво (ст.205 КК), легалізація грошових коштів та іншого 
майна, здобутих злочинним шляхом (ст.209 КК), ухилення від 
сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів (ст.212 
КК), шахрайство з фінансовими ресурсами (ст.222 КК). 
 Фіктивне підприємництво (ст.205 КК) має об’єктивну сторо-
ну, яка включає, як правило, використання підроблених (фікти-
вних) документів, що посвідчують особу, і внесення підроблених 
відомостей до документів, які подаються до органів місцевого 
самоврядування для реєстрації і придбання суб’єктів підприєм-
ницької діяльності.  
Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових пла-
тежів (ст.212 КК) з об’єктивної сторони також передбачає скла-
дання і використання фіктивних документів податкової звітності 
[14, с.46–48; 15; 16, с.20–24; 17, с.18–67; 18, с.82–83]. 
Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст.222 КК), безумовно, 
також включає у свій механізм використання підроблених доку-
ментів. Об’єктивна сторона цього злочину полягає в наданні гро-
мадянином-підприємцем або засновником чи власником суб’єкта 
підприємницької діяльності, а також службовою особою суб’єкта 
підприємництва, завідомо неправдивої інформації державним 
органам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, суб-
венцій, дотацій, кредитів чи пільг по податках. 
Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля-
хом (ст.209 КК) в багатьох випадках вчиняється виключно з ви-
користанням підроблених документів. Так, частина об’єктивної 
сторони цього злочину передбачає вчинення фінансової операції 
чи укладення правочину з коштами або іншим майном, одержани-
ми внаслідок вчинення предикатного злочину, а також вчинення 







ходження коштів або майна, одержаних внаслідок предикатного 
злочину, чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джере-
ла їх походження, місцезнаходження, переміщення. 
У цій статті розглянуті найбільш поширені способи використан-
ня підроблених документів в механізмі вчинення окремих злочинів 
у сфері підприємництва. Питання способів використання підроб-
лених та інших, незаконно отриманих документів (викрадених, 
отриманих на чуже ім’я тощо), мають розглядатися в рамках окре-
мих методик розслідування відповідних злочинів. Основна увага 
при цьому має приділятися ознакам способу використання непра-
вдивого документа та його слідам. Спосіб використання неправди-
вого документа також є обставиною, що підлягає обов’язковому 
встановленню і доказуванню під час досудового розслідування зло-
чинів. Встановлення способу підробки і способу використання під-
робленого документа при розслідуванні такого злочину, як шахрай-
ство, дозволяє довести намір злочинця на вчинення злочину, а не 
на невиконання цивільно-правових зобов’язань. При розслідуванні 
службових розкрадань встановлення факту службового підроблен-
ня і способу його вчинення дозволяє встановити особу, яка винна 
або причетна до розтрати привласнення або заволодіння чужим 
майном шляхом зловживання службовим становищем. 
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